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 RESUMEN!
La! modelación! y! la! graficación,! desde! una! postura! Socioepistemológica,! se! consideran! desde! una! visión! de!
construcción!social,!lo!cual!implica!no!centrar!la!mirada!en!el!objeto!matemático,!sino!en!las!argumentaciones!que!se!
hacen!de!dichos!objetos,!en! tanto!su!uso!y! su!desarrollo.!Para! reflexionar!sobre!ello,! se!abordará! la!propiedad!de!
estabilidad,!con!el!fin!de!promover!la!matemática!funcional!presente!en!el!cotidiano!de!los!ciudadanos!en!aquellos!
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En! los! últimos! años,! la! modelación! gana! terreno! como! estrategia! de! enseñanza! de! la! matemática.!
Asimismo,!se!han!analizado!las!ventajas!de!considerar!a!la!gráfica!como!un!medio!para!la!visualización!de!
las! funciones! y! demás! expresiones! analíticas.! Sin! embargo,! considerar! a! la! modelación! y! la! gráfica!
únicamente! como! “una! aplicación! de! la! matemática”! y! “la! representación! del! concepto! de! función”,!
respectivamente,! opaca! aspectos! funcionales!que!pudieran! conformar!un!marco!de! referencia!para! el!
rediseño!del!discurso!matemático!escolar!(dME).!!
El! presente! curso! parte! de! una! reflexión! y! crítica! a! dichas! visiones,! a! partir! de! la! implementación! y!
discusión! de! diseños! de! situación! basados! en! la! categoría!desarrollo' de' red' de' usos' del' conocimiento'
matemático! (Méndez,! 2013).! De! esta! manera,! la! modelación! y! la! graficación! no! se! consideran!







y,! por! el! otro! a! una! aplicación!de! estructuras! de! conocimiento! a! una! situación! real.! En! la!modelación!
matemática!se!requiere!de!un!objeto!predeterminado,!ya!sea!para!representarlo!o!distinguirlo!de!otro.!
En!la!Matemática!Educativa,!con!respecto!a!este!tópico,!se!estudian!las!clases!de!representaciones!y!sus!
relaciones,!así!como! los!registros!semióticos!y!su!articulación!con! los!procesos!cognitivos!del! individuo!
(Cordero,!en!prensa).!Cualquiera!de!estas!posturas!de!la!modelación!está!relacionada!con!la!realidad,!y!
más!aún!consideran!que!la!realidad!preexiste!al!conocimiento.!
Si! consideramos! la! realidad! como! lo! habitual! en! escenarios! del! trabajo,! la! ciudad! y! las! disciplinas,! la!
categoría!de!modelación!es!otra.!Debería!responder!a!lo!que!es!de!utilidad!al!humano!en!una!situación!
específica.!No!es!la!modelación!matemática,!que!responde!a!la!obra!matemática,!es!una!modelación!más!








Por!ejemplo,!consideremos!cierto! fenómeno:!el!movimiento!de! los!planetas.!A'priori,'no! lo!vemos;'sin!
embargo,!lo!reinterpretamos!con!ideas,!con!cosas!que!uno!hace!a!la!luz!de!la!cultura,!de!las!formas!de!
conocer,!de!formas!de!vivir.!Al!no!verlo,!con!los!ojos!físicos,!sino!con!los!ojos!de!la!mente,!se!construyen!
las!propias! ideas,! se!hacen!ajustes! en! su!estructura!hasta! alcanzar!un!patrón!deseable!que! soporte!el!
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Esta! postura! alternativa! de! la! modelación,! nos! obliga! a! estudiar! las! resignificaciones! de! los! usos! del!







material! social! que! tenemos! que! enseñar! y! aprender;! con! base! en! ello! se! construirán! diseños! de!















Para! ejemplificar! nuestra! postura! de! modelación! y! transversalidad! del! conocimiento! matemático,!
tomamos! como! caso! de! estudio! la! estabilidad.! Se! han! identificado! situaciones! propias! en! algunos!
dominios!de!conocimiento!como!el!dME!y!el!cotidiano!del!ciudadano!donde!se!resignifica!la!estabilidad!
en!la!modelación@graficación.!!
El! pasaje! de! resignificación! de! la! estabilidad! consiste! en! poner! en! juego! el! momento! cuando! el!
comportamiento! asintótico! alude! a! la! forma! de! la! tendencia,! lo! que! obliga! a! que! la! gráfica! sea!
argumentativa.!En!ese!sentido,!la!gráfica!de!la!función!y(x),'en!la!ecuación! )()()( xFxyxy =+! !consiste!
en! considerar! una! función! con! comportamiento! tendencial.! La! construcción! formula! la! tendencia! y! el!
patrón! de! comportamiento.! La! argumentación! no! sería! otra! cosa! que! establecer! relaciones! entre! dos!
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los! conocimientos! de! los! participantes! sobre! la! variación! de! la! temperatura! se! complejizan! en! el!
desarrollo! de! actividades! que! involucran! la! experimentación! con! ayuda! de! sensores! y! software!
graficador.!Consta!de!tres!momentos!significativos!descritos!a!continuación:!
Momento"de"mantenimiento:"El!primer!momento!pretende!discutir!con!los!participantes!aspectos!que!
están! relacionados! con! el! fenómeno! ! de! la! temperatura! de! los! cuerpos.! Para! ello,! se! establecen!






La! intencionalidad!de! las!preguntas!anteriores!es!problematizar! los!argumentos!que! se!elaboran!en! la!





usadas! para! salvaguardar! cierto! grado! de! simetría! entre! la! realidad! subjetiva! y! la! objetiva,! es! decir,!
involucra!al!ser!social!en!tanto!el!“otro”!inmerso!en!un!escenario!(Zaldívar,!2014).!!
Momento"de"anticipación–crisis."En!este!segundo!momento,!los!significados!que!se!tratan!de!generar!en!
los! participantes! tienen! que! ver! con! los!modelos! que! se! obtienen! con! ayuda! de! la! tecnología! escolar!
(sensores!de!temperatura),!y!que!están!relacionados!con!argumentos!que!involucran!lo!asintótico.!Para!
este!momento!de!la!situación,!se!plantean!experimentos!relacionados!con!los!fenómenos!en!cuestión,!en!
los! que! la! constante! es! la! clase! de! tareas! que! se! piden! a! los! participantes:! anticipar! la! gráfica! de!
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Momento" de" generación–funcionalidad." La! intencionalidad!de!este! tercer!momento!es!mantener!una!
estructura!más! compleja! de! argumentaciones! sobre! lo! estable! a! partir! de! la! ! construcción!de! gráficas!
cartesianas! como! modelos! explicativos! de! la! situación! planteada.! Aquí! se! plantea! una! tarea! de!
reversibilidad,!es!decir,!ya!no!se!presenta!un!fenómeno!para!anticipar!su!gráfica,!sino!que!se!les!brinda!a!
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realizar! la! selección,! convirtiéndose!en!el!patrón!que!dirigiré! la! toma!de!decisión.!Por! consiguiente,! lo!





























que! posee! una! forma! desconocida.! La! información!















Si!nos! conviene! interpretar!el! llenado!del! recipiente!
como! un! comportamiento! de! variación! uniforme.!
Entonces,!¿cuál!es!ese!comportamiento?!!!
Si!a! los!40! segundos!de! llenado!el! recipiente! rebasa!







la! recta! que! mejor! represente! el! comportamiento! de! los! datos! de! la! tabla! y! proponer! una! altura!
aproximada!del!recipiente.!!
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disciplina!parecen! inamovibles,!por!ejemplo:! la!noción!de!aula,!el! funcionamiento!del!conocimiento!en!
escenarios!no!escolares!y!otras!formas!en!que!las!personas!se!relacionan!con!el!conocimiento,!es!decir,!
de!“ser”!con!el!conocimiento.!En!los!ejemplos!que!se!mostraron!justo!basar!los!diseños!en!categorías!de!
conocimiento! tal! como! la! modelaciónvgraficación! y! la! optimización,! nos! permitió! evidenciar! que! lo!
estable!permea!las!explicaciones!y!argumentaciones!de!los!participantes!de!manera!transversal!a!la!luz!
del!uso!de!las!gráficas!que!se!presentaban!o!en!las!estrategias!de!selección!de!las!que!se!echaba!mano!




como! un! posicionamiento! sobre! la! modelación! y! graficación! desde! una! postura! Socioepistemológica.!
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